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UPM diseru lerai kekalutanmasyarakat
"Pentasgfobalisasiyangbegituluasmemungkinkan
persainganmenjadilebihmencabardanolehyang
demikianpenggarapannilai kebolehpasarangraduan
perluditingkatkandaripadasemasake semasabagi
membolehkankitamenyediakanmodalinsankelas
pertamasebagaipesaingglobalyang lebihkompetitif
di pentasantarabangsa"
TUANKU Canselor Sullan SharafuddinIdris ShahAlhaj IbnlAlmarhumSultan
SalahuddinAbdul Aziz ShahAlhaj perkenanmemberipenganugerahankepadagraduan-
graduanUniversitiPutraMalaysiapadasidang pertama.
keyakinanyangsangattinggibahawaUPM
juga berupaya meneapai hasrat untuk
munculsebagaiuni\"ersitibertarafdunia.
Majlis konvokesyen UPM dijalankan
dalam10sesise1amalimahari.Seramai716
graduan menerima ijazah dan diploma
masing-masingpadasesipertamahan ini.
antarabangsaberdasarkankepadapeneapa-
Iansemasayangmencenninkankekukuhan
institusi ini di arenapendidikan tinggi,"
titahbaginda.
Melihatkan kepadakemampuan UPM
unluk pencapaikejayaandalanlpendidikan
tinggi ini, Sultan Sharafuddin menaruh
kejayaan dalam kehidupan merekadan
dalarnwah·1;uyangsarnamelonjakkannama
UPM.
"lni kerana persaingan hari ini bukan
sekadarpersaingandalam negarasemata-
matatelapi lebili luas kepadapasaranker-
jayayanglebili terbuka.
"Pentas globalisasi yang begitu luas
memungkinkanpersainganmenjadilebih
mencabardan oleh yang demikian peng-
garapannilai kebolehpasarangraduanperlu
ditingkatkan daripada semasake semasa
bagi membolehkan kit. menyediakan
modalinsankelaspertamasebagaipesaing
global yang lebih kompetitif di pentas
antarabangsa,'titahbaginda.
Baginda bagaimanapunsediamaklum
ballawausaha-usahatelal, dilakukanoleh
universiti untuk merealisasikan hasrat
tersebut seperti pemautapan aktiviti
kurikulumdankokurikulwu.
"Penggunaanteknologidalampendidikan
di UPM juga begitu luas sehinggaUPM
muncul sebagai komuniti pengguna
Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT)
terbesardi Malaysiadan keempatdi Asia
darikalanganinstitusipengajiantinggi.
"Beta oplimis keupayaan UPM untuk
terus menjadi institusi penting sebagai
pemaeukemajuannegaradan betayakin
kesediaanUPM unluk bersaingdi pentas
sebanyak127,689graduau dan baginda
juga pereayabanyakdaripadagraduanyang
dike1uarkanmenjawatjawatan utamadan
menjaditokoh-tokohpentingdalamnegara.
"Beta kira usaha melahirkan graduan
perlu diberi memberikepadakecemerlan-
ganyapgmemungkinkarimerekamengukir
DR. SURIN PITSUWAN
SULTAN Selangor hari ini menyeru
agar Universiti Putra Malaysia (UPM)
menggandakan usaha secara pro aktif
untuk memimpinmasyarakatdalammel-
eraikan kekalutan clankekusutanisu-isu
yangberlakudalammasyarakat.
SultanSelangoryangjuga CanselorUPM
bertitah, kekusutandalam isu-isu seperti
pemanasanglobal(globalwarming),krisis
makanan,kesankenaikan hargaminyak,
perubahan cuaca (climate change),
kegawatanekonomi,kebejatansosial,keke-
liruan politik, kerencatanperpaduandan
integrasi nasional clansebagainyaperlu
dinmgkai denganmatangdan penuhden-
gannilai intelek1:ual.
"Sebagaisebuahuniversitimultidisiplin
yang banyak menghasilkankajian-kajian
yang berfaedahkepadakehidupan, Beta
berharapdapatan-dapatankajian tersebut
dikongsidenganmasyarakat.
"Dal3.J.ll konteksini, Beta fikir universiti
perin mendampingimasyarakatdi mana
kekayaanilmiahdanpenyelidikanuniversiti
seharusnyaboleh dikongsisecarabersama
denganmasyarakat,"titah baginda pada
majlis konvokesyenUPM ke-32 (Sidang
Pertama)di UPM, hari ini.
Pada majlis ilu Setiausaha Agung
ASEAN, Dr. Sudn Pitsuwan dianugerah
Ijazah Kehormal Doktor Ekonomi,
berclasarkan sumbangannya sebagai
negara'\\'anlersohordi ASEAN yangmem-
perjuangkanisu-isudemokrasi,pembangu-
nanlestaridankeselamatankemanusian.
Sultan Sharafuddin bertitah, kejayaan
paragraduanhan ini sangatsignifikanden-
ganpengorbananibubapadankeluarga.
Demikian juga denganpensyarah-pen-
syarahyangmengajardanmendidikgradu-
an sehinggalah mereka melepasi tahap
keperluan bagi pengurniaan ijazah pada
pagiini.
Bagindajuga menyuarakanrasagernbira
denganpencapaianUPM hari ini kerana
sejakditubuhkaninstitutpengajiantinggi
awam tersebut telah mengeluarkan
PARA g,aduanyangbakalmene,imaijazahpadaKonvensyenUnive,siti Put,a Malaysiake-32.
